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.. 
MINERS Vs. CARYISM. 
PARALLEl IS DRAWN 
WIUII.Iq:toa. - Edpt"Wall..,O...S 
\\":alterJ....,., .. ,._,.t&Uqsofllle 
UaltedMIMWDf1teNof.o\...-tta.ll& ... ~~K~Gi~i~!~~~~:~~ 1-.d ".uu.•e-t La wlllell.llleJ cca-;:;;<;ih. ;,\,'!"!, ; llomj>loyo'! •,~ 1 ::;-,~~·e;::~·:,~::"".!:' ~ oteel -'rite. wbldl wu •n- 1>7 " 
~1' ~~ii·1~t ~:;:_n~~~~~ 
ean f'tot"ennnmt n!lea9td 
.J~nkirut on bltil, and thi~ has -rll!lt· 
lyintprtl-red theilraiued l"flations 
lw.ween the two O.'Oillllria The 
1"'1!80lutionintrodncedinSenateb.l"' 
SenatorFallthotourGo•·er~nt 
brnk diflO~atie n-l•tio.n~ with 
~A~d~'t i~ :~,!k';;~:::~2:~~ 
rlentWi!IOnhimieiC.willtakerq.teh 
O•ntdiCII]Itand .. 
of~t! ~c"!h;~frk"Ti'::~~t! 
I follo~ing n!g.trding the Me.d:an d~:ofthemottimportant r.;;::1~\i::~~~~~~1~m:;~ I elemenl5 in the Mexican situetion ~~ nowwuthedeadlockbetweet~the 
C.ITIIll.l. Go.-etnlllelll and J\mer. 
ieen companiu in tbe Tamp!co 
oil district u 1 mtult of wbtch 
theoi l controftl'ltynotonlyre-
mained uMeltled but wu in such 
n!ll.l~thatppclnttion of some of 
the American oil properties liad 
liNn M"r iou8ly intt.rfered with. 
kn':!n th~~!~ id~;;Ci~\~~ ~i] 
r.;:~o~ :i141 ~~!t~::U serioUll 
Wthii:llongknownthisto~ 
tbenpr. 
WIIF.!"thN1!lint~tl'l'11"ril"'n theconfuenreofthemin-
e!"ll'ludtr&o•·erl're~~it,lent 
Wil10n'M proposal to seHI" the 
slrikeilllttll on.ThetfMll!!ofthf 
proposal are not known. Both the 
repl'('!i(lnteti•·M of the,UO\·~~~m~ nt 
aod the mine111 rduse to dl\·nll!" 
the conditiollS of l' <"!'~i,Jeut \\"jf. 
aon'IJITOJXII'II. 
nut it il certein tl .. ~ tht pro· 
poal (]t'lell ~~JW hl'y't>n<l lf•r-
Ju~~~·.;;~r:·:...:~~":l~0 ';!,t!t±.... 
tbeotatemeat • cr .. "U..tlhe....-
-•tU...,I41..,1aUe4upoato,... 
""ebes~l....,.powerswbe114Ml­
l.qwtt.llwort..,.w~t~-P""· 
enuaec~t11a4eltM1fpowerle•lfliUQ' 
,...,. to_..,. neb lJTMI _._uou -
~.::.pltoolu~r-e-ete4b,-lllr. ,.1 
0~•;: .. ~.:w:~r;:;~!; i 
.....,labte-ploJ,tb•I0-1 
boaore4blmbrploelqblm011U.. 
!Mibllc eemmltte. Ia tbe llld~Hrlal 
CO"Of""'"""" 
"lftbD•worlaotllloa.utbeo,... 
etoro ... d tbe IO"ll"'"'"'' claim. ille J 
==t~l ~:~.~· .. ..:!:; ::"..w: 
111 tbe operstora, ead tile ,oYenmut 
uotolll).....,llolldtllll•lolaUoab7 
tbooperatonbat mKo I»""rlo!OIItur 
ltwbealllthtalo.ol,.hllotnUoe._. 
11101'e4illtplie.I"M\rletloaollC>Oil. 
• .,.., ..... lnw;t .... pro41.-.. .. tll. 
•lltqplie.oiCIO&I.BIIIq- la 
orar Ume.. wbta coal wu eo arcut • 
ooteM~PJ,tbol>t!Uqprl .. wuplead_ 
ele&su,.oa wllldl Ulobtp.-
mluC01114..,....1a.'111elow-
mloet.botoou14prod~eo•tlow~~c~tr-te' 
wu rJole to make .......... 011. pro:llla. 
8!11. . ille wlt.bdn.wo.l of 1111 1111ce 
llmltbJiliiiOYammoatlbeopar&U~n 
ILI•e ...... obletopi"DI:IINIIIII.dllll&!la" 
prl .. o !.baa nder,o•am"""t ,..u~&­
Uoa. TllioPW~tonwbo~~ 
ueol'f"loletlqtlleODII.trecttodQ"an 
,.luol~~&tolul.llc:ootrectoo-.~~; lo...,rac...... 
~~I.S~~,Jlllatl.beJe&II..Ut.b ... ' 
coelat~adoiiiiUJ"prioo,U.. 
.......,olllll..,.oJptlblleutWU.. an 
oull'erlDa"h"omlaellofcoellotlo&l.l.bo 
open,tero...., ~<~IIIII! hat aiiCII.O.. 
~tloehl5bNtbldderrttU,..IL 
~we.t.btralacrs.-lat.beo-
ton• poolilon tile ~lion l.lllea bJ" 
oll ,emJ>IOJ"(!NDflabor.thlllt.!Otlo 
walob oa J>romt•• 'll>atl~ durla, U.. 
.. ..,.. tbelotut touoe tile o.d....,tqll 
thlwe. Ia onr deoiN to belp Ute 
!~·::"~~~:~~~~:~~~~~.:~":; .. '!: 
U ie not. fOf' me to eritieiu nor That Way Ll• Rt'f'olutlon =di~"~C::~;:'.hl~~rn7;e~.r~ ali!7;~ead~:::.!;r ~ f;_n.:,:~ ~~~!:'ma::;.=t~r:~~. -::i~J'd•:!z.-o.ou~hOut. U.: 
ri!ntJon by ll_le f!tl:''er~en t lud,. fla..ny poN1loil.'~.:.p4 ~~~u~b::t::f-:a~~~~~h:~::; s,:: A:uj.~~;_ ag~,a;;:: 
pr•CI!a. . lha .ltO•·emmtut intel"t'MN and 
American Capital Laeka Soul opera~ mi11t11 nol for profit bul 
an~=r'i:a.d\~Y~~~n !ngl~.: ~h. o.!'!~k!n•~:,;ii:/:c f~i~~i!' !: 
rMebtd an almo.t underst.ndi~ wc~IMJ to the holden of the rroJI· 
:~~~~'O~reA!~k e:tiWri:.:: ert)~nno~ •.t~ U"AIU cit~~ IJll,,... 
pointa of eonftkt, but I , belie." tlato~ t."!reN~rerolut~llNMeu 
there ill more eoul in capiuli'm gourm.'nq-rctm!froltto_f;Nropton 
in Englllnd tb1.11 in America. MNni.NU~ tdtre ct~ltd•l•aM -
StrikNareenterediutoher,with mord/aeorabktDlab~. 
aealmerlpirit. 
INJUNCTION JUDOES CANT 
S'{OP UNJIEST 
The minen simply quit work 
·•nd~ettladownto lO or Jlil\·~b 
of une.t:nployme~~t wbile·leoc\~n 
COCi fer and ullimatelr rtach u 
lgretlliCIIL Tbe thing 11 dona mor, 
hot..bloodely in A~ce. Owners ~~·~;t;;;;·,;;;~.d~:;;;·;; j i;'~ '!:~d!~tbw't.i~! 
=p~~:f~=~i! 
'Tile.., &N betw10e11 1.501.000 ... 
r.OOQ,QOO..,enoaotr1-elothlocoaatry 
alllltllo~wlloat~pt.to .. 
ertbetllatCOtllilUonto tll•.ocfta~• 
hlad-ouperli.W."IIQ'IllloC..II.ol 
nm ... •ltlclldet.,..lbot "tllo~ 
,......., rortllloCOIIdllk>a lo ..oDOOale 
up!o>lt.UaaoftltopeopiL-
creastosoo .!J eida "GG...,I'Ilmat IUlllloriUeo Yllo -~~ TM G-,.,.~,, ;,.jtutctiqn 
:k:JA:::::e::, :~~~~ 
~-:~:,. :;~g"'::tt!e ~~t~,e.t~ud 
to eoN IIIIa """<llllaa wltlt tlto I• 
JuaettOtJ.....ttllan>&<:ltlaell\li&N 
ltuta4dlqloelto tboftre,"utolllo 
Two important confel'!cn<a 
-~ h~ld th is week by the Joint 
Bolord of Cloakmaken with the 
American n.nd l'rotec:tin Manu-
factu~rs' ~iltion., in the 
Clollr lnd~Ut.rr., The Joint Bo.rd :·•cc:;,o:·:-:::·:::;,-
toolrnpwith}lwlfil'llt ·theqntt· 
c.ionof~mpiOJ'!'nsdoingthework 
ofcutters.'nleqltf:il:iondi51'US!:IM 
with thel'rotflt'ti.-eWll!Jthein-
<:NUI',Illlrrportedtotlo~membf.r­
ahip by MAnager Gorenstein 111 
the last ~Reding of the d 011k 
bruteh. . 
Gorrnstein6tl lftlthltuyttno-
t.hingdefinitecanbereported,ez- I 
oeptthlot anothtr eonferenee wilt 
tw."' bem held by he t ime thU. 
S:-::~~2.~~ 
optn.ton .-ell undel'lltllnd that 
Britolllne•·erwouldtoleratcweh 
cotreion. 
Sb-ike It First Ra}e.d Hope 
\Vhenlreedofthestrikc, [ 
'rejoiced. [ saw no poaible out-
coma sava t he impro~ment of 
the workers' position t.hrough na-
tionali.ution of the mines. if in 
no other way. I felt, mind you, 
::~:e-ea.j~ :!.t'u~d!!,~r. 
Al:Q.ericanminer.-ould not be .. 
welloff ashiaBri tiahbrotberbe-
causein thaSt.aU.,capit&l wield.t 
more power over labor th'an it 
dot':~( here." 
ButjlJ.d.lll wueongn.tu!..t-
ingtht American minerformak-
ing a cingle grat stride totrard 
thepositionthatthe Brit ishmin-.!r hugainedthrough~en.tions.Jf 
Btnt~, the gvvut~ment by 
~:!i::l,..~e 1:::,, ,!:=~taders 
Puul~ by Labor'• Mlldnna illbadneedofu in~inwa. 
.-and tbattheunionwouldh..-a 
to be.lp lha men find waya ..nd ~.1 · 1 cut abo~tt for 110me uplana-
' !"""• '"' ••·~·· •· ••• tion of the mildnMR with which :;::rsAo~e~;i:.~~h;re ~~~ 
toanotbereonferrlleeon thewagt~ 
qllt!!llion wu lookM to at the time 
ofthU.writing. 
.,;!IPOtb! the''''"'""'"'""'"··"'' 
Preparatio"' far Eltetion 
Pl'l'pan.ti~ltll for the comiug 
elec:tion•of oftiaorsof Loeal!O~~ 
comple t ~. B•IIOU will be! priut,..[ 
•'-'rt.ly. MH..ben a l'l! urgN lo 
plaeathem;;eh·~ in good sbnd-
~=~'!e'r~!b;"=:~~ 
fowad aao&iat cd b..,..__, 
Am~rie&n labor g!'neHIIy aerept-
ed !hill mo•'l!. I figured that the 
rninersm~Utha>e tcltl.!lall'f'dof 
the good 'bith of &eret.~r) of 
L.borWilson,.-homlknow.,...,H, 
~~ ~\{;.~~~ri:i~~;: 
14 per <"tnt in<'.rrase, 'll'hi{~ :\Jr. 
Wi!Minbadpromited3ipc··ct'nt. 
Tbe go•'l!mmmt, in refllllin,::- I·> 
bao:>kupthe3l pereentoffcr,hu 
=e~.~r~c: an im~i:.lr. 
A Correction 
JIR~~ei~'in 1f~1'!:e~~ j~e ~~~ 
whith the n:&IQC of a bll!!in~ 
;:~n!i~~::!k~:lOf:\ ~:~t~ 
an inerea~. The writcrdi!!Clairns 
tbeauthorship,\ 'llincehedidnot 
wriett.heite:ma.ndlia.snot&C.'tn,it 
uaW d_UJ $'U'I cama out. 
~!.::"~low, tad-. to lie wbo ""h .. 
\0 dlo.mloo PNHIII IDdutrtal ..... j. 
tloaoln tlllo coaa\17 to tho wor1t o1 
ql(alon,'nld.,._,_on.ton..., 
tlttOYe,...orl<odlloleiJa-.Jila. 
"Tol\lrtbatop.._atool\dlUOIIItoo · 
tit• lla...UwOI'Io of u.._ ta41>1d...., 
lllhlqmut.lltteo~ltwb-lttoaot 
....... 
"' ... 'tlottlllltolli"'ltltloflel.,.. 
wloldoioiM!I...-Iollltot.bt/ulurr{c:oa 
-"'"' "~ttw to_..ortta.: 
~ .. nalottul\loDUid to laol<ot tlo.• 
WdlUoll eoiJilJJ' ad •ttlt .. . ,. 
to lH aade>"ltlq .,...... . .. tltl\-
brlqtq tlla -t dv coadW....t 
"'otltiiNU1-•ollt .... -
toki>OYIIII\ .rt.rall,lllot ,J,_. 
......Uir.Ntoud lllttlo bl._~ 
W-IDOilrea>IIOIIk.,._t 
"WWIaloQcor~acu.otlllall­
lac"""' ctnll tllall tllal .... 
,.--11--to dM too~"""' 
Uoatwelr.o-.oco .. toUie~ 
POiat wiUI u bwlaacna! Ul«nq' 
tllallr. .. OYeNtoppolll t lr.e lllltk I11 Dt 
MJololt&Uoaoltlle-llt 
..,..... 1&110 """""'bat tllallaa. 
-tllatCOII\rQII.ba_....., 
----~~a ... preJ-.dioolll tM ~"''"!::..~~ =:...~h= IMtatlllalledtllatiJ(I'tenllllM~ 
tieolr.aYo• .. u. e udllcltJ" tololl-
Qe QOII .... ••ldl IHt &N - fe'. 
lowtac." 
COSSACKS ENRAGE MINERI 
WhMI~Ac. \\'. \ 'a. -~
Cora•ellanlot.atecoo&autoto_. 
Ill ... --- ... ._ l• tklo -.. 
and tlte alaen toeea .. • • ._.. 
::.: "::":~..::! =:. ~ 
-.:n oa pard be de<Jarel la ... 
t .. lrwtU....tallki!Qo!Mofl>oo .. k 
<W>ee ... l'l'IO...,~uftdoro...-ni.He 
olt and JOO llliA8n.jo1Dedllt.. AI 
Edpw~ llw>lllh>enqllltand,lol ... 
tb• uloll, At a mine rotated a...-
Ue!llodl"" ne'll'lr :00 quit--. 
"A wua ol r .... alm~M II ·-~la.tt 
ttorouall tllo co-ullt u c...._ 
Comwell••ettoot." .. tlt.be 'M!I--
U:IJOI11.1. •llldl doc:la.No tllltU. .... 
pea .. ataaftlte-...ohllao~ 
UDOrp.IJ[IId, JDiaero -I>~ M .. 
properlt•"patdow:l"btUoo--
toqull•orL • 
th~~r!~;'t!!-.o~~ /~r::~~ c·::: .., .. , ... ;c:·;··c··:·i 
'IIHikint~IY illustn:te!l by the new ""-""::;:· : ·;: .. ·::.;·," :;r~-~ ~~ ~~!l:!!~~~~~!oiJ!i~o .. : i;~;;~ i!;,~l,;; ;;;;:;~~··"~ 
c;:\ "!\~:,:~:~:~~~~~·~~~-: 
oftl~l'loo.kldanufacturen.' P i'O-
lfl~"; ;.~w~~. nqotiatiOM ~;;·~~!:;~~-~;;:'!i~~.;:n;~ ', ~~.!:~:'if.i:!.~.~~::~::i::~r~ 
~~~~~~\1~~n~~~h:r.iei.ir:!: ~~ 1":::;.-.. e·-,:~··:.::,::·;;········ 
rJ'.i::',.;'~n "~!\·o~k, ~~~ 1:1~.~ 
~::~~ :,,en~t\'~,::~;~u.~ 
Thll" ru:mu fao::h1ren: w~~ Mton· 
bheJ •Mn nur l •bor Commit~«, 
aonoistin)l:of Urotber:lforrit S•g· 
auon arul Omen.! S.Cretary Tre-a-
UI1'r Ah. 1\J.roff, aubmit.led our 
dton .. lai ... Was notan~m~t 
.iJ~~rd li~.., ·short. months ago 
' which,.·u .tohold~{orthree 
)'Utili What then ill the MM! of 
~~lm!llb when now durumdl 
an bt!lnj:: ~u!Jmi tted 1 
ltmw:t best.tedbt.,lbatnd· 
tl1u thr Jnte:-n.ational nor Lhe 
Joiot n,..nJ of the Clorok lfak-
f'r,;' Lni1m hl\-e called this oou· 
fn<'nl't' 4nol ~ubmitttd thue u~. 
F.~~E~~~S~~~Ertur:~.~~ 
,. 
; .. ~te<lapinforthehumlll'dth 
titne the p!llt.hole- 'llhe..., tb~ 
wnrking p410jllelii'C!Il-mlllico.l. 
~n,eeondiholll in~~~ ... York aN' 
\:'!;.:-!'!,!:•.& J~!~e ;~~~~\i,:~ 
<ho n•to~ln\ t'o;~r de· 
aodw tbt ... 'Qi.it- hou:;ing 
thri•·tod und ."rt wu about 
~~ •,'J:.!e fro':d th! ~~~ 
RWiktned a few of the public to 
theoonditio•lll inwhichtheothtr 
l1alf lil'f<l iru1uiry of th tt day 
speakl! of thfl working daw di•· 
trict.!uofiiOmenul\·h•dillf:O•·rml 
lait;nfl"iiUattiuiRIB. 1fheohlrc."* 
idtlli'('IIOfthurirhwhenahan-
~:~7! n~7 ,:~.~~~he11~J!:~~ "1ti~tel; 
Boon hcc••ne thled, fl'l)m <'llllRr tO 
garrcl, wi th a da• or t~nantn 
Jil·in~,tfl'9mhalultomouth.l~ 
in monla, imJlro•·jdent ill 'l>aloits, 
d~~nulrd and Jqualid 1111 lorg:ra ry 
itsU": A. for o>'tttrowding.lhc 
piclure.aronditionnotun-
"Onefil~::;}~~tb{.~~;!:, 
ii ofl"lth 
I 
h onlypOiilitJiereme<l.vfur 
theprncntd!'8peratccno<litiull 
ou ust be R detpertoleone. Am~ri~.• 
mustabandunhtrlct-it-aloneplu. 
:=re?. F~~.!~~~l~ri~ll~~o~~~~ 
ll'lellt.shoold take up at un<"C l!w 
questionoffinandala!llli>ltanl"'' t<• 
hot~~ing projeet... The 5lll!e :uul 
!:urttenu;:;.~, '~"!·~~~~~ 
t.ctn..tb:l~~~·:r~!;p~~~~ :~: 
r.ilroadaitll.he l"le purpoae: the 
impro••lllfrothovnand waga I ~~~-~ !:=thl~;t !t:~:-'-:h: ;;,;.;,;,_ ,,,,;~-·~~·t;·· !~·.~ritk: 
U..1adU.II1are,andaboutwhat 
lila Oonrnmellt has or hu not 
done tbou~tbtcm ami about wb-.t 
,.. nr.ponaibility of the Oo•·~rn­
ment ' 11111 b6 an<l abotlt wlu.~ 
eou1'811', ifan1, ,..., rHllyQptn to 
lbiaaato~tthe impro•~-ni. 
dali.nd. D11t he &~"enla to be aa 
:~:r~~:~1~~~tr?1E 
ia pre~enth• 11~inJ:" !iOIDfthing 
about· abrfdg.e,.,,tthen ·about 
-:rO:e~l :;~r,;. 11kt~1~11d:e_to!~ b 
that If the overa l0111 WOUld N>H• 
.nttoncgot•attfuranl'l\'ron- 1- -••••:•.-• ·:·-:··'"''"""•-::.·::··-;:: 
tn,el \htre !.ouh~ 1 ... nn_ strike, 11~d 
:: ... "e~~~ ;;;n;f,·,:·i:~~~~~~~ r ::;,:;:;~~~;~~=•·;~;;;''((".~::;~:;;:~ 
"'fthenj)entol'!lr.'fn.oeW •ll•· 
CI·~:n t~f'ili,~~~~~~~~~;~~-~~~~ ''"'""'''",.,;,..;.,.,pi 
l!pinlor.f~ ' 
-..u~~r.~d·:.li~ ~:::·';:;~ 
"'h-e me one t&!>l' at R timf.-
Tbe rbonis of ci ti:ttllll ••h-an<"r!' 
::; -~~k' ~'i,t~·~~~ :C:.I !~:~ 
p~~~·JJm~~~r1 il;~•·~,:r~i,~~--
"'Unlea you're putk<iluh· anxi-
oottoreadthalcM5e.don··,,.·""t~ 
your time.'' ~~0"' 1\'1' tot.! yol) 1 
chat J'm ~rt~ing to holtl the.Le~~r · 
~~,J~ddl\.t :!'d1 ~,: 1Dtb.ose~ 
ll"iW uoftenu You,,.,-~ ... 
m. ~P•tterout · 
Ha~ you got yonr tiektt for 
the· Q)lfning Q.lrbntion and 
Conee;OofdieWorbrs'Unio-ers-
itytnheheldetWuhingtonln·-
~~~ ~~~ st .. :· ~~~~r.p~=-
rurw. Dec. 13th. An unlllllal J bril-
liant mu;;ieel prognm,eonlistill& 
ofviolin~M>leetin!UJ,IIOIIgB,lndor­
pn eol011 hu b«u ln'allgfd to 
rtple011rltudent.end friends on 
!:~~.;:.'cf.~~n~~ 
~ld?':e';;.!~f~lia~ 
aiy Committte of the British I.-
bor Part1, Dr. J-Ja~ D1111. and 
our Edue•t1on•l D1ndofi Dr. 
Fri~land,willaddrttl8thelulli­
ence. Copitsof thecurrieuJu.,.of 
~~~ ~Y~;![t.n~nri;;:t~i.~~io~··ro~ 
enrollml'nt,dt'. , will !Jedistribot.-
ed onthatoceuinn. Let ltsmoke 
tbitl a landm1rtr'io our Edueo-
tional history. De ann to •ttti.d. 
g:Jr~"~\1 t~c1k~~11:t ~ ~~ 
~art~~;::..toFo!"c!:!: 
LADIES' TAILORS AND ALTERAnON 
. W~' UNION, LOCAL. No. 80 
ELECTION FOR OFPICERS 
... m like pi•~ un 
TUES.DAV, QEC£MBER 16, 1t19 
~~-"~ ·l'. ll. tiU OJIO~'. ll. 
At MOUNI~RR1S HALL, 1362-6\h AVENUE. 
,. • tCoMiff ll ~th tit ~WI} ~ 
Enry member Ia ~u"ttd to particlpata In thla •I-
lion and ao alaet tha bast and moat capabla mamb4n to the 
'llriOUI OffiCH. 
ELECTION COMMITTEE. 
Ladi~•' Tailors and Alteration Workert' 
Union, Local No. 80 
IL llli..F~I.\ S, Sure lar!J. 
· l '.S. Thennion eal'\lmustbe) !'ell'nl@<lltthe enlra!ICll 
to the mettinf!'. C.herw i~e th~ mt mbu ,..ill nnl br fll!nnlt.ttd 
toparlicipoteintheelection. • 
SKIRT AND DRESS MAKERS, LOCAL 23 
ATTENTION 
According to the deciton of the local, atf 
members will have to pay 25 cents as their week· 
1-y due~ beginning with January 1; 1920. You 
are urged to pay your arrears before January 
1, for after that date you will have to piy your 
arrears according to the. new rate. 
Executive Board. Local 23. 
J-Wolf&Co, . 
tre v..u.m A·~ 
Soo .lAth, 
.105Madi50D A"" ' 
Solom; ~~:, ~ 
Clain:oootWaist Co., 
16W.taet.h5L 
Mack Kanner .l llili.., 
laG Madison ATe. 
)f.Sttm, 
33 East 83rd &. 
Mn <f~iudiaoo Aft. 
JulianWai$Co., 
16Eut32odSL 
Dre~well Draa Co., 
14 Eut82ndSt. 
Regioa Koblv, 
. , &112 Fourth A"e. 
IRit~&Ottenberg, 
2-18WM33rd&. 
.1 . &: lf. Cohen, 
6.iOE.32ndStreet. 
DRESS AND WAIST, 
Monday, January 12th. 
Meetinp begin at 7.30 P.M. 
'AT ARLINGTON HALL,23 St. Ma.Ju.Pia"' 
~ ~~~~~D!~~~~~~~.~ ~!!~! 
£uy To Leam- Paya, B_ia Money 
The Elecdoa of OtfXon lor the Catton' Uoioa, 
J...pl 10, will toke oi-
SATURDAY, DECEMBER 27tl., 1919 
in 
ARLINGTON HALL, 23 ST. MARKS PL. 
Poll& Open 12 O'clock Noon 
' ClooeSf. M .. 
Onlyth~sewhoaremembersforsix (6) inonths 
or over, and owe not more than twelve ( t2) 
weeks dues are entitled to vote. 
Members must present their dues book 
to be entitle,!! to a ballot. 
LIST OF CANDIDATES 
Vlco PNOI~oiiU 
o.~ld Dalllutr 
Jwobt.u_.a 
llolll<llk&noUry 
F.lmer._Mrl 
lllllu. o:.:.:.:: ... u. OtiiiiiU 
CLOAK AND SUIT BRANCH 
"'"""''' I Joint ... ,., !Jeloaot .. 
llullon!lllleht lllo,.rTlll&lcl< 
MorrUSUia" .. 
_.....,. 
11&1'17 BIOOil 
B,il,..la 
a ... ar.a. 
a ·ucwUve .. ,,... 
S..-.1 x .... 
-·-Kif--WAIST ANQ DRESS SR ..... 
............ • ...... !ltolleo' 
S......n.8bt11kor ~ • ElaUWIW..-
Allr. Lellowlu 
llla.Oold""' • 
ctou. 8teh1 No. t. ' 
t.oolo Ootro'l' ... 
MISCELLANEOUS BRANCH 
" '"'''' t:ncortl~o ... ,... 
l!:lm~el r erlmuUer Jot. M&elllla 
IUIIIIIOAtolll 8a>rt.Bok-
J&<<>bF1eiQtr BamuelDIIftalef 
JNST ALLA TION TAKES PLACE 
J AN':JARY 3rd, 1920. 
·- ~,...( .. ~->( 
/.~~- ( 
. f.-; :_ 
of Cloalu, Suits, W.Uts, Dreues, 
. Sfarb, Underwear, Etc:. , 
TlttJ "''"'t perfttt and ttllil!J lta1'11td '!J'f~m laugltt by 
l'ROI•', s: SHORR. " . 
S. SCHORR'S DESIGNING ACADEMY 
961 Southern Boulevard, 
